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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk analisis kesalahan 
berbahasa bidang morfologi pada tulisan teks berita siswa SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini dilakukan di SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta. Waktu penelitian ini dilakukan untuk 
mengumpulkan data selama 2 minggu. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif noninteraktif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Objek dalam penelitian ini adalah tulisan 
teks berita siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Data dalam penelitian ini 
adalah kata yang mengandung kesalahan berbahasa pada tulisan teks berita siswa 
SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah tulisan teks berita siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Sedangkan 
sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku acuan yang berhubungan 
dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data 
yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga, yaitu teknik dokumentasi, teknik 
simak, teknik catat. Dalam keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik 
triangulasi teori. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah 
metode padan intralingual. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga 
klasifikasi bentuk kesalahan dalam bidang morfologi, yaitu afiksasi, penggunaan 
kata depan, dan pleonasme. Pengelompokan jenis kesalahan berbahasa bidang 
morfologi dalam penelitian ini berupa kesalahan dalam hal afiksasi  seperti prefiks 
(prefiks meN-, prefiks di-, dan prefiks ber-), konfiks (konfiks di-kan, konfiks di-i, 
konfiks ke-an, konfiks pe-an, konfiks me-kan, konfiks me-i, dan konfiks ber-an), 
sufiks (sufiks -nya dan sufiks -an), kata depan (di dan ke), serta pleonasme.  
 
Kata kunci: analisis kesalahan berbahasa, morfologi, tulisan teks berita siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
